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aproximació + +
01. oportunitats del territori
02. com és l’espai col·lectiu?
03. on es desenvolupa?
04. com es desenvolupa?
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agraïments
Montserrat Vilaseca
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Jaume Riera
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Dani Calatayud
Natalia Figueredo
El Rectoret E.O
entrega Tap X
850 hores
14 reunions
12 correccions
1 activitat
3 consums
6 aixecament
2 monitoring
2 dades climàtiques1 festa
9 visites
curs de 
design builder
“la pefecera”
plataforma conjunta de 
treball 
participació en el projete RELS
el taller planteja un anàlisi que transformi 
les problemàtiques en oportunitats per tal 
de desenvolupar un projecte necessari, útil, 
viable econòmica, social i ambientalment, 
d’acord amb la realitat i fomentant el treball 
en equip i multidisciplinar
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{entrega PFC} 28 de juny del 2016
el PFC com un procés d’aprenentatge ...
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